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ABSTRAK 
 
PEMBUATAN DOKUMENTER SUKU UGHANG RIMBA 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE VILLAMIL-MOLINA 
 
 
 Dalam pembuatan sebuah film dibutuhkan sebuah langkah kerja, 
agar proses pekerjaan dapat dievaluasi. Untuk itu dibutuhkan sebuah 
metode agar pekerjaan itu dapat berjalan dengan teratur. Dalam 
pemilihan metode perlu dipertimbangkan metode yang tepat yang bisa 
diterapkan. Pada studi kasus dalam hal ini ialah dokumenter. Pada 
metode villamil – Molina  terdapat urutan kerja yang dapat 
diimplementasikan pada pembuatan dokumenter suku ughang rimba. 
Langkah kerja yang terdapat dalam metode Villamil – Molina adalah 
Development, Praproduction, Production, Postproduction, delivery. 
Perlu adanya penyesuaian terhadap langkah – langkah kerja yang ada, 
sehingga bisa diimplementasikan pada pembuatan dokumenter suku 
ughang rimba. Dipilihnya suku ughang rimba sebagai studi kasus pada 
pengimplementasian metode adalah dikarenakan suku ughang rimba 
tersebut mengalamai disorganisasi. Dimana disorganisasi adalah 
kehilangan penerus yang akan melanjutkan adat-istiadat yang ada pada 
suku ughang rimba. Suku ughang rimba sendiri merupakan bagian dari 
mejemuknya suku yang ada di Indonesia yang juga merupakan bagian 
dari pembentuk jati diri bangsa.  
 













 In making a film, a work step is needed, so that the work process 
can be evaluathed. So we need a method for that the job can run 
regularly. In selecting the method, it is necessary to consider the 
appropriate methode that can be applied. In this case study is 
documentary. In the villaml-molina methode, there is a work sequence 
that can be implemented in making documentaries of ughang rimba 
tribe. The work steps in the villamil-molina methode are development, 
preproduction, production, postproduction, and delivery. There needs 
to be an adjustment to the existing work steps, so they can be 
implemented in making documentaries of ughang rimba tribe. The 
ughang rimba tribe was choosen as a case study for the implementation 
of the methode because the ughang rimba tribe experienced 
disorganization. Where disorganization is the loss of successors who 
will continue the existing customs of the ughang rimba tribe. The 
ughang rimba tribe itself is part of the pluralism of the tribes in 
Indonesia which are also part of forming national identity.  
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